







DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.-Dispone
se publique la relación de variantes que los -Ministe
rios de Marina y Fomento han presentado a la vigente re
lación de productos para los que se admitirá la concurren
cia extranjera.
SECCION DEL PERSONAL. -Ascenso de los Capellanes don
G. Sánchez y P.García- Suelto.-Se interesan hojas de ser
vicios e informes de varios Contramaestres.-Relevo de un
primer Condestable.--Retiro de un primer Maquinista.-
Destino a un primer Torpedista- Concede enganche al
p rsonal que expresa.-Cambio de destino de marinería.-
Concede pensión de 12,Tan cruz de San Hermenegildo al Al
mirante don J. Rivera.
SECCION DEL MATERIAL.-Dispone que el T. de N. don
E. de Guzmán y el A. de N. don A. Capilla pasen a París
para hacer el curso de radiotelegrafía.-Aprueba modifi
caciones en varios cargos.
INTENDENCIA GENERAL.-Ascenso del Contador de Fra
gata don E. de la Casa.---Sobre entrega del material en los
laboratorios mixtos de los arsenales.-Concede una am
pliación de crédito.-Aprueba pliego de bases para un
concurso.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.-Nombra diez
ordenanzas de Semáforos. - Resuelve instancia de don
L. Cano.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA. -Pensio




?residencia del Consejo de Ministros
Núm. 1.413.
Excmo. Sr.: Vistas las relaciones de variantes que los
Ministerios de Marina y de Fomento han presentado a. la
vigente relación de productos para los que se admitirá la
concurrencia extranjera en los suministros al Estado du
rante el año 1928,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que,
corno ampliación a las listas publicadas en 25 de septiem
bre, sean publicadas en la Gaceta las referidas relaciones,
no obstante haber sido enviadas al Consejo de la Econo
mía Nacional, fuera de plazo, sin que tal excepción puedl
en modo alguno servir de precedente en años sucesivos, y
que para no omitir ninguno de los trámites que tienden a
dar a la industria nacional la protección consignada en las
leyes y disposiciones vigentes, se admitan hasta el 30 de
noviembre todas las reclamaciones que contra las inclusio
nes solicitadas por los Departamentos Ministeriales for
mulen los interesados al amparo de cuanto dispone el ar
tículo 3.0 de la Real orden de 6 de agosto de 1926 para su
ulterior tramitación, con arreglo a los preceptos de la lev
de 1,4 de febrero de 1907 y Reglamento para su aplicación.
Lo que de Real orden participo a V. E. para u cono
cimiento y efectos procedentes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid, 28 de octubre de 1927.
PRIMO DE R1VE.RA
Señor Vicepresidente. Director General del Consejo de
la Economía Nacional.
Lista a que se refiere la Real orden de esta fecha de las
variantes propuestas por los Departamentos ministeria
les de Marina 'y Fomento a la rdación vigente de artícu
los o productos que el Estado puede adquirir de la indus
tria extranjera para sus distintos servicios.
MIN1STER10 DE FON1ENTo
Tractores ; escarificadoras ; apisonadoras con motor cae
gasolina y de aceites pesados ; camiones de carga y riego,automóviles y máquinas de escribir ; apisonadoras con mo
tor de vapor y de explosión ; camiones para trasporte y rie
go ; bombas para agotamiento y motores para las mismas;
grupo de motores diesel o semidiesel, con machacadoras
de piedra o con bombas de agotamiento ; máquinas apisonadoras para carreteras con motor de aceite pesado ; má
quinas machacadoras de piedras de mandíbulas rotativas
yérticales ; betunes asfálticos ; aceites pesados y combustibles para motores ; sondeos ; trenes de sondeo ; traviesas de
madera ; aparatos registradores de velocidad sistema " Has
ler" y sus piezas de repuesto y rollos de papel para los
mismos ; armazones para aparatos engrasadores sistema
"Armstrong" para ejes de vagones ; aceites solubles paramáquinas de terrajar, taladrar, etc., como el de la marca
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Foraline" ; amarras de sujeción de vía sistema "Wimbv" ;
bombas Faivre" y sus piezas de repuesto ; bombas " Fried
man" para locomotoras ; calces para vagones sistema
"Wertkstatten" ; carretillos de cuatro ruedas para equipa
jes tipo "Orleáns" ; cartón comprimido "Walton'''; engra
sadores "Nathan" y "Detroit" para locomotoras y sus
arandelas prensaguarnituras y piezas para los mismos ; em
pujavagones Carmover" ; enchufes de acoplamientos
"Clayton" ; eyectores "Danton" y "Dreadnught" para lo
comotoras; guarnituras metálicas "Garex" para cilindros
de locomotoras ; inyectores "Friedman" y "Nathan" e in
yectores para locomotoras 4.500 ; manómetros para calde
ras Faivre" ; manómetros "Bourdon'' indicadores de pre
sión
, para locomotoras ; manipuladores para aparatos tele
gráficos "Morse" y "Breguet" y sus centros de hierro, em
puñaduras, llaves de barrilete, muelles de contacto, mue
lles de barrilete y accesorios ; mecheros para lámparas al
petróleo sistema "Luchaire" ; productos "Packing" para
juntas de vapor ; receptores eléctricos "Brillie" ; relojes in
dicadores sistema "Arena" y sus llaves ; relojes regulado
res "Paul Garnier" y sus cerraduras ; receptores "Bre
guet" y sus agujas, esferas de cartón, etc. ; recalentadores
de agua "Worthington", "Knorr2' y "Dabeg" ; stores
cortinillas sistema "Windsor" para coches de ferrocarril ;
tejido pantasote para cortinillas de coche de ferrocarril ; te
jidos "Linerusta", "Lored" y "Pegamoid" para decora
ción de paredes y techos de coches de ferrocarril ; apresto
; válvulas tipo "Coale" para locomotoras ; va
gonetas "Dyplory".
Relación de aparatos patentados que se utilizan en las
locoffiotoras eléctricas y cuya adquisición se interesa del
extranjero por su cualidad de ser patentados y no produ
cirlos similares la industria nacional': Pararrayos de óxido
de plomo; cortacircuitos de expulsión ; seccionadores espe
ciales ; relais amperímetros selectivos ; relais diferenciales :
contadores especiales ; fasímetros especiales ; contractores
electromagnéticos ; disyuntores extrarrápidos ; pararrayos
electrolíticos ; contractores electroneumáticos ; inversores
electroneumáticos ; relais de corriente máxima sobre ten
sión y tensión mínima ; relais de interrupción primaria y
secundaria ; aparatos de medias registradoras ; pantógrafos ;
aparatos de freno por aire comprimido y por el vacío.
No patentados Aparatos y accesorios para frenos y va
dos de trenes ; alargamiento de puentes giratorios para
máquinas por adición de partes articulas ; puentes girato
rios articulados para locomotoras y placas giratorias arti
culadas ; aparatos avisadores y señales para pasos a nivel ;
arandelas de cobre rellenas de amianto para recalentadores
de vapor de locomotoras ; aisladores para teléfono y teiégra
fo de materias especiales, excluida la porcelana ; aisladores
de porcelana para altas tensiones ; alambres y barras de hie
rro hueco para soldadura autógena ; barnices aislantes ; bar
niz del Japón ; balanzas para válvulas de seguridad de loco
motoras ; cilindros de cinc para pilas ; casilleros especiales de
roble para billetes de ferrocarril ; clichés con los nombres de
las estaciones, leyendas que llevan los billetes en el reverso,
cajetines numeradores, tipos, etc., de acero especial, para
máquinas de imprimir y numerar billetes de cartón ; cartones
con los colores impresos sobre el mismo cartón (no en pa
peles pegados sobre el cartón); carbones y placas de carbón
para hornos eléctricos ; cubilotes de fundición eléctricos con
montacargas y ventilador ; crisoles de plombagina "Mor
gan ; dresinas automóviles para vía normal con motor de ga
solina para inspección de líneas y trasportes de obreros y
materiales sobre la vía férrea ; enclavamientos y material
para los mismos, sean mecánicos, hidráulicos, neumáticos,
eléctricos, etc. ; barreras automáticas levadizas para pasos a
nivel ; block automático ; señales luminosas ; enchufes de
hierro y acero para freno por el vacío (rectos en L y en T);
equipos de soldadura eléctrica ; electrodos para soldadura
eléctrica ; equipos de alumbrado eléctrico de locomotoras ;
grasa "Liyon" para engrasadores "Perfection" ; hornos
eléctricos de secar dibujos ; inyectores de agua completos
para máquinas 4.500 ; máquinas para imprimir y numerar
los billetes del ferrocarril y sus accesorios ; máquinas para
cortar los billetes y agruparlos en cantidades determinadas
y sus accesorios ; máquinas para cortar los cartones al ta
maño de los billetes del ferrocarril y sus accesorios ; má
quinas para fabricar y expender los billetes en las mismas
taquillas y sus accesorios ; material de línea para electrifi
caciones, excepto hilo de cobre y acero no emplomado ; ma
quinaria para efectuar mecánicamente los distintos trabajos
de conservación y renovación de vía ; muelles espirales para
válvulas de seguridad ; muelles espirales de presión para
varillas de pistón de freno por el vacío ; máquinas compre
soras de aire ; máquinas y herramientas especiales de to
das clases (para fresar, mortajar, roscar, cizallar y pun
zonar combinadas ; de taladrar, raduales, tornos para
ejes montados, tornos para llantas ; tornos pra viroti
llos, tornos para bobinar y tornos rápidos, martillos
pilones, máquinas para cortar a soplete, para curvar
y enderezar hierros, para estampar y embutir chapas
para moldear, para trabajar tierras de moldeo, de chorros
de arena, máquinas para trabajar las maderas y para car
dar crin, coser y lavar); máquinas neumáticas de remachar,
taladrar, burilar, pintar etc. ; medios fuelles de intercomu
nicación para coches de ferrocarril y las partes superiores
e inferiores de los mismos ; prensas para calar ejes accio
nadas por motor eléctrico ; parachoques especiales hidráu
licos de glicerina, etc., para estaciones, traviesas y largue
ros de vía, de pino, haya, roble etc. ; pirómetros para lo
comotoras ; bolas de bronce para tambor de freno por el
vacíg trasformadores de más de 15.000 voltios ; soldadura
de plata en chapas ; tubos de cristal para nivel de agua de
calderas de locomotoras ; vasos aglomerados porosos ; va
cuómetros para freno por el vacío ; tractores con motor de
explosión o combustión con sus. accesorios ; carretillos eléc
tricos ; material eléctrico para electrificación de líneas y
subestaciones ; motores a 1.500 voltios o 3.000 voltios para
servicios auxiliares ; faros para locomotoras y automotor
eléctrico ; transformadores principales de tracción y sus
accesorios ; conmutatrices ; interruptores en aceite ; trans
formadores para aparatos de medida ; motores de tracción ;
controllers principales y cambios de marcha ; grupos de
compresor y de bombas de vacío ; cable de acero para fe
rrocarriles funicullares ; coches de ferrocaril con motores
de explosión y locomotoras eléctricas de todos los tipos,
incluso las autógeneratrices ; aparatos telegráficos y tele
fónicos ; estufas Ista ; acumuladores ferroníquel ; aceite es
pecial para locomotoras de vapor recalentado ; casquillos
de acero para tubos de humo de locomotoras ; cubilotes de
hierro para fundición ; ejes acodados para locomotoras ; ga




Material eléctrico, alternadores de alta frecuencia ; ma
terial de submarinos ; tiro naval ; torpedos ; minas sub
marinas y cargas de profundidad y accesorios ; material
productor de humos y nieblas ; material de aeronáutica na
val ; armamentos en todas sus clases especificadas y sus
municiones y consumo de guerra y señales ; chapas de ace
alP
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ro de alta tensión para construcción de buques; chapas de
acero o hierro y sus aleaciones, de más de 30 milímetros de
espesor, para construcción de buques ; cañones y proyec
tiles perforantes y semiperforantes para el servicio de la
Marina de calibres superiores a 152,4 milímetros; pro
yectiles de otros tipos para el mismo servicio y de calibre
mayor que 305 milímetros; proyectiles iluminantes ; ame
tralladoras y fusiles ametralladoras ; máquinas para colo
cación de aros o bandas de forzamiento en los proyectiles ;
máquinas para el barrenado de tubos y manguitos de arti
llería y para el rayado de cañones ; prensas y martillas para
embutición y forja, solamente de las dimensiones y poten
cia a que no alcance la producción nacional.
(De la Gaceta.)
==0=
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Seccion del Personal
Cuerpo Eclesiástico.
Para cubrir la vacante producida por el pase a la Re
serva del Capellán , Mayor de la Armada D. Francisco
Tamayo y Martín, se asciende a este empleo al Capellán
primero D. Gerardo Sánchez y González, y al de Cape
llán primero, al segundo D. Pablo García-Suelto y Arri
bas, con la antigüedad y sueldo de 23 de octubre próximo
pasado.
5 de noviembre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capi
tanes Generales de los Departamentos del Ferrol y Cá
diz, Intendente General de Marina y Vicario General Cas
trense.
Cuerpo de Contramaestres.
Se dispone que por las Autoridades que procedan sean
remitidos a este Ministerio los documentos que, pertene
cientes a los Co-ntrama.estres que a continuación se rese
ñan, se especifican al frente de los interesados.
2 de noviembre de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores...
Reseña.
Mayor D. i\mador Bravo Míguez, informes reservados
de 1924.
Idern D. Antonio Bouzo Rodríguez ídem de íd.
Idem D. José Elvira Couce, ídem id.
Idem D. Benito Seoane Becerra, ídem íd. de 1926. •Primero D. Faustino Ayuso Gabín, informes reservados
de 1924 y hoja de servicios de 1925.Idern D. Francisco Bendala Romero, informes reserva
dos de 1924 y hoja de servicios de 30 de junio de 1924.Idem D. Juan Bautista Campos Lloret, informes reser
vados de 1924.
Idem D. Manuel Díaz Montero, informes reservados de
1924 y hoja de servicios de 30 de junio de 19215.Idem D. Manuel Francisco González, informes reserva
dos de 1924.
Idem D. José Fernández García, informes reservados
de 1924 y hoja de servicios de I925.
Idem D. José González López informes reservados de
'926.
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Idem D. Antonio Vives Ivars, informes reservados de
1924 y 1925.
Idem D. Juan Vidal Gómez, informes reservados de
1925.
Idem D. Diego Cañavate López, hoja anual de ser
vicios de 1925.
Idem D. José Acuaviva de Haro, hoja de servicios
de 1927.
Idem D. José Martínez Paincera, hoja de servicios de
1925 y 1926.
Segundo D. Angel Arteche Barquín, hoja de servicios
de 1927.
Idem D. Enrique Alonso Martínez, hoja de servicios
de 1924 e informes de igual ario.
Idem D. José Barceló Blanch, hoja de servicios de
1925 e informes de 1924.
Idem D. Francisco Bardi Lamarca, ídem íd.
Idem D. Juan Blasco Arenas, hoja de servicios de 1925.
Idem D. José Bravo Merelo hoja de servicios de 1925
e informes de 1924.
Idem D. Manuel Baños Albaladejo, hoja de servicios
de 1924.
Idem D. José Castellano Ponce, hoja de servicios de
1925 e informes de 1924.
Idem D. Ramón Cobas Méntlez, hoja de servicios de
1927.
Idem D. Manuel Fernández Silva, hoja de servicios de
1925 e informes de 1924.
Idem D. Manuel López Espiñeira, hoja de servicios de
1926.
ldem D. Albino Cobo Rouco informes dé' 1924.
Idem D. José María Espigado de Vicente, informes de
1924.
Idem D. Francisco Llorca Soriano, informes de 1926.
Idein D. Adolfo Pérez Carreño, informes de 1926.
Idem D. José Rodríguez Seoane, ídem de 1925.
41em D. José Vázquez Montero, ídem de 1926.
Cuerpo de Condestables.
Dada cuenta de la comunicación del Comandante Ge
ral de la Escuadra, en la que da cuenta de haber concedido cuatro meses de licencia por enfermo al primerCondestable D. Gonzalo Pena Río, de la dotación del
acorazado Alfonso XIII, como resultado del reconoci
miento general de enfermos verificado en la Escuadra en
21 del mes último, se aprueba la referida licencia y sedispone su desembarco del expresado buque y relevo porel de igual empleo D. Pedro Casal Rugero.
5 de noviembre de 1927.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Capi
tanes Generales de los Departamentos de Çádiz y Ferrol y Comandante General de la Escuadra.
Cuerpo de Maquinistas (2.8 Sección).
Habiendo sido clasificado por el Consejo Supremo deGuerra y M4rina en 29 de octubre último con el haber
mensual de trescientas ~renta y umi pesetas con veinticinco céntimos (341,25), el primer Maquinista D. Agustín Leira Barcia, que tenia solicitado el retiro voluntario
del servicio, se dispone cause baja en el servicio activo
de la Armada en la indicada fecha de la clasificaci¿Nn v
alta en la de retirado.
5 de noviembre de 1927.Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capi
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tán 'éneral del Departamento del Ferrol. Intendente
General e Interventor Central de Marina y Ordenador
General de Pagos de 'este Ministerio.
Señores.
Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
' Se dispone que el primer torpedista-electricista don
Luis Palenzuela Geba, cese en su actual destino y sea
pasaportado a disposición del Capitán General del Depar
tamento de Cádiz con destino a la Escuela Naval Mi
litar.
5 de noviembre de 1927.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Capi




Excmo. Sr. : Accediendo a instancias de los interesados.
S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad con •lo informa
do por la Sección del Personal e Intendencia General de
este Ministerio, se ha servido conceder la continuación en
el servicio, con derecho a los beneficios reglamentarios, al
personal de marinería que figura en la relaCión que a con
tinuación se .inserta, por el tiempo. campaña y fecha de
comienzo que en aquélla se indica; por comprenderles las
prescripciones del vigente Reglamento de enganches y la
Real orden de 15 de junio último (D. O. núm. 13T), al
personal de 'fogoneros.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 29 de octubre de 1927. CORNEJo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rrol, Cádiz y Cartagena,
• Comandante General de la Es
cuadra, Intendente General e Interventor Central de Ma
rina.
Relación de referencia.
Clases, nombres, destinos 31 campañas.
Fogonero preferente José Pernías Bascuñana, Depar
tamento de Cartagena, tres arios en primera, desde el 19
de noviembre próximo.
Cabo de artillería Jorge Ballester López, .Canarejas, tres
arios en primera desde él 4 de diciembre próximo.
Cabo de mar ilamón 'Bañes Martínez torpedero Núme
ro 5, tres arios en segunda, desde el 1." de enero próximo.
Cabo de marinería José Sierra Represa. submarino B-5,
tres arios en primera, desde el 4 de diciembre próximo.
Cabo de fogoneros José Gómez Trujillos. .\t-sentl de
La Carraca, tres arios en tercera, desde el 5 de diciembre
próximo.
Cabo de marinería Juan Puig Monreal, Pob--;1:0 ja
ner", tres arios en primera, desde el -4 de diciembre pró
ximo.
• Fogonero preferente Fernando Vales Rodríguez, Arse
nal de La Carraca, tres años en primera, desde el 27 de
septiembre último.
•Idem íd. José Ortiz Jiménez, Arsenal de Cartagena,
tres años en segunda, desde el 27 de diciembre próximo.
Cabo de mar Carlos I.3aró Albert, Aeronáutica Naval,
tres arios en segunda, desde el 2 de enero próximo.
Cabo de fogoneros Manuel Galán Jiménez,. Carlos 1",
tres años en primera, desde el 28 de octubre de 1927.•
I
Cabo de Aeronáutica Daniel Sálica Vélez, Escuela ck Ae
ronáutica, tres años en segunda, desde el 2 de enero pró
ximo.
Fogonero preferente Angel Carnero Fernández, Jaime I.
tres arios en primera, desde el 28 de octubre de 1927.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de marinería que más adelante se
expresa cese de prestar sus servicios en los actuales» desti
nos y pase a disposición de la Autoridad furisdiccional que
al frente de cada uno de ellos se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.----Madrid,
5 de noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rrol, Cádiz y Cartagena y General Jefe de la Sección c1(
Campaña.
Relación de referencia,.
Marinero Pelayo Lahidalga Ochoa, del 'Ministerio al
Departamento dél Terra
'dem Miguel Rosique Naranjo, del Ministerio al De
partamento de Cádiz.
Marinero fogonero José Tárraga Bernabeu, del Kan
guro al Ministerio.
Marinero José Dubert García, del Ministerio al Depar
tamento de Cartagena.
'Orden de San Herrnenegildo.
Dispone se .publique en Marina, que por Real orden
expedida por el Ministerio de la Guerra en 31 de octu
bre próximo pasado, se ha concedido al Almirante don
José Rivera y Alvarez de Cancro, la pensión de Gran
Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
con antigüedad de 22 de -septiembre de 1927, debiendo
percibirla desde de octubre último.
5 de noviembre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal yAlmi
rante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Señores.
= = O=
Seccion del Material •
Radiotelegrafistas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección del Material, Intendencia Gene
ral y lo aprobado por el Consejo de 'Ministros, ha tenido
a bien disponer 'que el Teniente de Navío D. Enrique de
Guzmán y Hérnán`dez y Alférez de Navío D. Antonio Ca
pilla Revuelta pasen a París para.hacer el ctirSo de Radio
telegrafía én la Escuela »Superior de Electricidad, para con
de deberán ser pasaportálos don la mayor urgencia, , ce
sando en sus actuales destinos.
Durante su permanencia en París percibirz'in por fa Co
misión de Marina en Londres, al igual que los Oficiales
que hacen el curso de Electricidad en Lieja, su. sueldo y
25 pesetas diarias de gratificación cada uno.
Por la Habilitación General de este. Ministerio se les
abonará a cada uno de estos Oficiales, además de sus die
tas y viáticos, la cantidad cle 3.300 ‘francos para gastos de
matrícula.
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El importe de todos estos gastos déberán.afectar al ca
pítUlo 12, artículo- 2.° del presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.-Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid, 7 de noviembre de 19-27.
CORNEJO.
Sres. General jefe- cle la Sección del Material, Calitán
General del Departamento de Cartagena, Intendente Gene
ral e Interventor Central de. Marina.
Señores...
Material.y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
(lel Arsenal de Cartagena núm. 9.772, de 11 de octubre
conl el' qué remite relaciones de los efectos que
propone sean aumentados en el inventario del Semáforo
del Castillo de Galeras, S. M. el Rey (g. D. g.), de acuer,
do con lo informado por la Sección del Material de este
M,inisterio, ha tenido a bien aprobar el referido aumento
según expresa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.-
Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid, 4 de no
viembre de 1927:
CORNEJO.
'Sres. General Tefe de la Sección del Material y Co
mandante General del Arsenal de Cartagna.
Relación de referencia.
Pesetas.
Un tubo lanza señales, de impulsión, para acró
, dromo, marca III.
Un montaje para dicho tubo.
Una base para el anterior montaje
Un juego de accesorios comuesto de:
Un muelle para dar fuego, de respto.
Un ídem de retorno, de ídem.
Un ídem de martillo, de ídem.
Una baqueta de limpieza.
Una funda de lona impermeable..
Cinco proyectiles de señales,. de humo blanco.
Uina caja, de cinc, para su envase.
Cinco proyectiles de señales, de humo negro.
"Una caja, de cinc, para su envase.
Cinco proyectiles de señales de noche (estre
llas blancas)
Una caja, de cinc, para su envase...
Cinco proyectiles de señales de noche (estre
llas rojas)
Una caja, de cinc, para su envase...
Veinte Cargas (le proyección de pólvora sin
humo . . •
Una, caja de cobre, para su envase. .
Cinco casquillos metáliCos
Una caja, de madera para su envase.
Veinticinco estopines de percusión.
Una caja, de hoja dé lata, para su envase
Veinte detonadorés...
'Una caja, de hoja de lata, para su envase .
Efectos de COMS14,1110.
Cinco litros de petróleo
Diez kilos de algodón- en desperdYicios





















Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal del Ferro' número, 1.328. de 14 del mes
timo, con el que remite relaciones de los efectos que pro
pone sean aumentados en, el inventario del Polígono de
tiro naval Janer", S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Sección del Material de este
Ministerio ha tenido a bien aprobar el referido aumento,
según expresa la relación qt.t a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. patá su conocimiento.-
Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid, 4 de no
viembre de I927.
CORNEJO.
Sres. General' _Jefe de la Sección del Material y Co





1-11 telémetro de coincidencia, "Zeiss", de 0,70
metros base, número 271, en su estuche, con
montaje individual, pilas y accesorios . 2.240,00
Cuatro telémetros de conicidencia, "Barr", de
un metro de base números 25.899, 25.894,
25.872 y 25.786, en sus estuches, con sus
montajes números 1.736, 1.731, 1.723, y
2.231 y accesorios... . . . . . I2.600,00-
Tres telémetros anteoroscópicos, "Zeiss", de
un metro de base, números 359, 360, y 379,
en sus estuches, con soporte para buques,
montajes individuales y pilas, con sus ca
bles y accesorios ,. . 7.830,04)
Dos telémetros estereoscópicos, "Zeiss", de
o,60 metros de base, con su estuche para col
gar, números 2.377 y 2.380 ..
Dos transmisores de órdenes "Switcheis"
Dos transmisores de alcance "Switcheis"...
Dos transmisores de deriva "Switcheis"
Cuatro receptores de órdenes
Dos receptores de deriva ..
Dos receptores repetidores de deriva
Dos receptores repetidores de alcance
Dos receptores de alcance .
Seis frisas de .
Dos transmisores triples .. .
Un transmisor sencillo de distancia
Un transmisor sencillo de deriva
Seis receptores triples .
Un receptor sencillo de distancia
Un receptor sencillo de deriva
Dos pongos de fuego.. ...
Dos pulsadores para los anteriores
Dos cajas de distribución grandes
Una caja de distribución pequeña
Un reostato de arranque
Un reostato de campo
Un motor generador de 80 voltios, 29 ampe
res a 25 voltios y 60 amperes
Un. cuadro de distribución compuesto de am
perímetro, llaves de comunicación, voltíme
tros y fusibles
Bajas.
Un cuadro de disi ribución compuesto de am
perímetro, llaves de comunicación, voltíme
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Excmo. Sr. : Visto el escrito del Tefe de la Estación
radiotelegráfica de la Ciudad Lineal die io de octubre pa
sado, número 48, con el que remite relaciones de los efec
tos que propone sean aumentados en el inventario de la•
citada Estación radio y en el cargo del Contramaestre, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
-por la Sección del Material de este Ministerio, ha tenido
a bien aprobar el referido aurn.ento, según expresa la rela
ción que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
4 de noviembre de 1927.
CORNEJO.






Un grupo motor compuesto de :
Motor de 1/4 H. P. a 1.400 revoluciones por
minuto para corriente continua a 120 vol
tios, directamente acoplado a una dínamo de
_ tensión regulable de 4 a 1 1 voltios para la
carga de dos a cuatro elementos de baterías
de acumuladores a 12 amperios máximo.
Las dos máquinas, montadas sobre bancada
común de hierro fundido
Un reóstato arranque motor... „ .
Un reóstato excitación y regulación dhamo
Una placa de mármol conteniendo :
Un amperímetro 0-3 para el motor.
Un amperímetro 0-15 para la dínamo.
Un voltímetro 0-15 para dínamo y baterías.
Dos pares de bornas de carga.
Cuatro interruptores bipolares hasta 15 am








Excmo. Sr.: Declarado apto para el ascenso al empleo
inmediato superior el Contador de Fragata D. Eduardo
de la Casa y García-Calamarte, cumplidas sus condicio
nes reglamentarias y existiendo vacante, S. M. el Rey
(y. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la Inten
dencia General de este Ministerio ha tenido a bien ascen
derle a Contador de Navío, con la antigüedad de 4 de oc
tubre de 1926, fecha señalada por la citada Junta de Cla
sificación en acuerdo de 21 de octubre próximo pasado,
y sueldo correspondiente al nuevo empleo desde la re
vista de junio último, debiendo escalafonarse a continua
ción de D. José García de Agulló y Aguado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
3 de noviembre de 1927.
CORNE•1 o.
Sres. Capitán General del Departamento del Ferro],
tendente General e Interventor Central de Marina. .
Entregas de material.
Excmo. Sr.': Como resultado de la comunicación de
V. E., fecha lo de marzo del año último, en la que tras
ladaba otra del Comandante General de ese Arsenal, pro
poniendo ampliación a la Real orden comunicada de 12
de enero de 1922, referente a normalizar las entregas de
material procedente de ejercicios de tiro de buques y aten
ciones en el Laboratorio de Mixtos de dicho Arsenal, Su
Majestad el Rey (q. D. g,), después de oír el informe emi
tido por la Sección de Artillería, y de acuerdo con lo pro
puesto por la Intendencia General de este Ministerio, se
ha dignado resolver se deje en suspenso el punto tercero
de la indicada Real orden de 1922, ya que debe ser el Con
destable del Laboratorio, en funciones de Maestre de ta
ller, quien firme el recibo del material de que se trata,
subsistiendo los dos primeros puntos, en cuanto a que di
cho material debe ser depositado en el Laboratorio, aun
que después de haber pasado por el Almacén de Recono
cimientos, como dispone el Reglamento, para su clasifica
ción, sin que sea necesario dictar nuevas reglas para que
éste servicio quede realizado, pues basta para ello aplicar
las disposiciones contenidas en el Reglamento de Conta
bilidad, en la parte que regula las relaciones entre los
Guardaalmacenes de Secciones y los Maestres de taller.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 29 de octubre de 1927.
CORNEJO.




Excmo. Sr. : El Sr. Ministro de Hacienda, en Real or
den de 19 de octubre, último, me dice lo siguiente :
"Excmo. Sr. : Visto el expediente instruido en este Mi
nisterio, con motivo de la Real orden expedida por V. E.
en 2 del -actual, para obtener la concesión de un crédito de
10.000 pesetas con destino a satisfacer obligaciones ema
nadas de •la ley sobre accidentes del trabajo; Considerando
que el apartado f) del artículo 4.° del decreto-ley de pre
supuestos en vigor, autoriza la concesión de esta clase d-2
créditos hasta una' suma igual al importe de las obliga
ciones que se reconozcan y liquiden para atender a las ne
cesidades que previene aquella ley ; considerándose este
concepto como capítulo adicional de las Secciones en que
expresamente no figure, y considerando que por la peti
ción formulada por ese Ministerio a este de Hacienda, se
han cumplido los requisitos exigidos por el Real decreto
de 23 de diciembre de 1913, S. M. el Rey (q, D. g.), de
conformidad con lo informado por el señor Presidente
del Tribunal Supremo de la Hacienda pública, Interven
tor General y por la Dirección General de Tesorería y
Contabilidad, se ha servido declarar abierto un crédito de
10.000 pesetas a un capítulo adicional del vigente presu
puesto de gastos de la Sección 3.a "Ministerio de Marina"
para satisfacer las obligaciones que se reconozcan y liqui
den como consecuencia del cumplimiento de la ley de Ac
cidentes del Trabajo."
De Real orden lo traslado a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
5 de noviembre de 1927.
COREA 0.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Ma
rina.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Subastas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D, g.), de conformidad
con los informes 'emitidos en el respectivo expediente, se
ha servido aprobar el "Pliego de bases generales" a regir
en el concuso de proposiciones libres, con objeto de con
tratar la adquisición de dos máquinas de pelar patatas y de
dos trenes de lavado y secado de ropa para los cruceros
tipo Príncipe Alfonso, y disponer la celebración del refe
rido concurso en esta Corte.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E, muchos años.—Madrid,
13 de octubre de 1927.




Dirección General de Navegación
Ordenanzas de Semáforos.
Excmo. Sr. : Como resultado dl concurso convocado
por Real orden de 16 de septiembre último, publicado en
la Gaceta de 111.adrid de 21 del propio mes y DIARIO OFI
CIAL de este Ministerio número 209, para proveer die::plazas de Ordenanzas de Semáforos de la Armada, SuMajestad el Rey (q. D. g.), de conformidad co'n la rela
ción formada al efecto por la Dirección General de Nave
gación, arreglada a los méritos, servicios, derechos y conceptuaciones de los concursantes y con lo propuesto porla misma, ha tenido a bien nombrar a los aspirantes que
a continuación se relacionan, por el orden en que. van,colocados, debiendo ingresar como tales Ordenanzas a me
dida que vayan ocurriendo vacantes y después de haberloefectuado en los destinos que en su día se les confieran
a los nombrados se les contará su antigüedad en dicha cla
se desde la fecha en que se posesionen de los mismos.
Esta resolución se noticiará a los interesados por con-.ducto de sus respectivos Jefes o de las Autoridades deMarina de los puertos donde residan.
Los individuos que se encuentren en activo servicio ten
drán que reintegrar a la Hacienda la parte Proporcional
de las primas de enganche, i-eenganche y vestuario pararescindir el compromiso que tienen contraído.
De Real orden do digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos arioc.
Madrid, 4 de noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rol, Cádiz y Cartagena, Comandante General de la, Es
cuadra, Intendente General de Marina y Comandantes de
Marina del Ferrol, Cartagena, La Coruña v Valencia.
Relación que se cita.
Clases, nombres, situación 31 destino o residencia.
Cabo de marinería Rogelio Montouto. Sixto, activa, torpedero Núm. lo.
'Cabo de mar Manuel Leal Estévez, activa, ' crucero Cataluña.
-Mem de íd. Manuel de los Reyes ITenarejos (;arcía, 11cenciado, San Pedro del .Pinatar (Murcia).
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Marinero radiotelegrafista Manuel Caridad Cela, licen
ciado Molino de Viento, 6, Ferro].
Marinero preferente Antonio Martínez Castejón licen
ciado, Paraje de los Delgados, San Pedro del Pinar.
Fogonero Santiago Villasuso Pena, licenciado, Mañónc
Vares (Coruña).




Idem Andrés Castejón García. reserva, Casas de Medina.
San Pedro del Pinatar.
Marinero de segunda clase Eugenio Blanco Lorenzo.
licenciado, Montecuruto, Serantes (Ferrol).
Idem Tomás Moreno Guardiola, licenciado Plaza de la




Excmo. Sr, : Vista la instancia de D. Lamberto Cano
Sister, Armador del vapor Rita Sister, antes Nuria, en
solicitud de que se le considere como de construcción na
cional, S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección. General N' la Asesoría General
de este Ministerio, ha tenido a bien disponer que, con
arreglo a lo dispuesto en el Real decreto de 16 de abril
del corriente año, procede hacer aplicación al propietario
de dicho buque de los beneficios puntualizados en el apar
tado d) del artículo 5.1' del 'Real decreto-ley de 21 de
agosto de 1925, tal .como queda redactado en virtud de
lo dispuesto en el artículo 1.° de dicha Soberana dispo
sición.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. -
Madrid, 28 de octubre de 1927.




CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones.
Circular.—Excmo. Sr. : Por la Presidencia de este
Consejo Supremo, se dice con esta fecha a la Dirección
General de la Deuday Clases Pasivas, lo siguiente:
"Este Consejo Supr.emo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha declarado
con derecho a pensión a los comprendidos en la unila
relación, que empieza con doña Ana María Navarro Pucha
les y termina con doña Gumersinda Navarrete Ríos, cuyoshaberes pasivos se les satisfarán en la forma que se ex
presa en dicha relación, mientras conserven la aptitud
legal para el percibo."
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente, mani
fiesto a V. E. para su conocimiento y demás efectos.—
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 26 de oc
tubre de 1927.
\cmo. Sr
• El General Secretario,
Pedro Verdugo Castro.
•
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Bases generales para un concurso de proposiciones U
bres para ~tratar la adquisición de dos máquinas de
pelar patatas, una para uno de los cruceros tipo, Prín
cipe Alfonso; y de dos trenes de lavado y secado de
ropa, uno para cada uno de los mismos cruceros.
OBJETO DEL CONCURSO Y CONDICIONES TECNICAS
1:1 El objeto del concurso es la entrega a laMarina
de dos máquinas de pelar patatas, una ,para cada uno
de los dos cruceros tipo Príncipe, Alfonso, en construc
ción; y de un tren de lavado y secado de ropa para ca
da uno de los mismos cruceros; siendo, por lo tanto,. dos
los trenes de lavado que se han .de adquirir.
CONDICIONES FACULTATIVASPARA LAS DOS MAQUINAS DE PE
LAR PATATAS
Cada máquina tendrá una capacidad de doce kilogra
mos de patatas por minuto, llevando cada una su mo
tor eléctrico de corriente continua, de 110 voltios, insta
lado con la misma máquina.
Las máquinas serán del tipo rotativo, lo más silen
ciosas , posibles, construidas sólidamente y de tipo y
marca conocida.
La máquina estará dispuesta de manera que se pue
da limpiar fácilmente en su interior • después de usada.
CONDICIONES FACULTATIVASPARA LOS DOS TRENES DE LAVADO
Y ESCIYRRIDO
La capacidad de cada instalación será de 450 kilos
de ropa en la jornada de ocho horas.
El tren de lavado consistirá, en esencia, en una má
quina para lavar, de calefacción por vapor a alta ten
sión y una centrífuga para secar, provisto cada uno de
los aparatos de su correspondiente motor eléctrico de
corriente continua, de *110 voltios.
El interior de la máquina de lavar será todo él de
cobre, bronce, latón u otro metal inatacable al agua; el
exterior de la máquina podrá ser de hierro o acero,
pero todo él _galvanizado, de manera que la ropa, en nin
gún caso, pueda sufrir manchas de óxido.
'La envolvente exterior será fácilmente desmontable,
de manera que pueda recondkrse el cilindro interior,
en caso de una avería.
La máquina llevará un grifo de desagüe de suficien
te tamaño ,para vaciar rápidamente la máquina, puer
tas espaciosas de carga y descarga, grifos .para la entra
da del agua fría y caliente y para la entrada del va
por y una transmisión para poder cambiar automáti
camente él sentido de marcha del cilindro interior y
para poderlo parar y frenar durante las operaciones de
carga y descarga de la máquina.
De los diversos sistemas de cilindros o tambores in
teriores se preferirá el circular concéntrico, con salien
te para el desdoblamiento de la ropa.
El suministro comprende la instalegión a bordo, en
el sitio que se le designe, de los aparatos y las pruebas
de los m¡srnos, siendo de. cuenta de la ,Marina la§ tube
rías de vapor, agua y desagiie,sesí como la canalización
eléctrica hasta el interior del local.
La prueba consistirá en lavado y escurrido de ropa
durante una hora, para demostrar la capacidad de pro
ducción de las máquinas, debiendo dejar la ropa limpia
y escurrida, sin manchas de óxido, desgarrones ni dete
rioro, a satisfacción de la Comisión receptora, prefirién
dose las máquinas que empleen la menor cantidad de
lejía.
Solamente podrán tomar parte en el concursoCasas ab
solutamente especiaizadas en esta clase de trabajos y que
demuestren haber hecho instalaciones análogas con
buen resultado.
Oficinas donde están de manifiesto las bases.
2.a Las bases para este concurso de proposiciones
libres, a que deberán ajustarse los asistentes al mismo,
estarán de manifiesto en el Negociado 1.° de la Inten
dencia General del Ministerio de Marina.
Fecha y sitio del concurso y presentación de proposi
ciones.
3.a El concurso se celebrará a las once horas del
día que se anunciará oportunamente ante la Junta es
pecial de subastas del Ministerio de Marina, constituí
da al efecto en el local destinado a la celebración de su
bastas.
Las ,proposiciones podrán presentarse a dicha Junta
en el acto del concurso, durante un plazo de treinta mi
nutos que se concederá para ello. TamlÁén podrán pre
sentarse en el Negociado dicho, cualquier día no feria
do en horas hábiles de ofidina desde el día en que se
publiquen los anuncios 'correspondientes en la Gaceta
de Madrid, DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE 'MARINA y
1Boletines Oficiales de las provincias de Barcelona, Viz
caya y La Coruña, hasta el día anterior.al señalado pa
ra él concurso.
El pliego de bases para este concurso se inser
tará íntegramente en el «Diario Oficial» del Mi
nisterio de Marina, consignándose esta circunstan
cia en los anuncios que se publican en los demás pe
riódicos oficiales.
En las .Jefaturas de Estado Mayor de los Departa
mentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena y,en las Comandan
cias de Marina de las provincias de Barcelona, Bilbao y
La Coruña se recibirán también proposiciones, en ho
ras hábiles de oficinas, hasta cinco días antes del fijado
para el concurso.
Forma de las proposiciones.
4.11 Las ,proposiciones, redactadas en castellano, se
presentarán en pliego cerrado, serán enteramente li
bres, sin sujeción a modelo, estarán extendidas en
papel sellado de una peseta veinte céntimos, cla
se 8.a, y tendrán debidamente salvada cualquier en
mienda o raspadura. lEn ellas se consignará de una
manera explícita y‘concreta lo siguiente:
a) Plazo de- construcción y entrega, a partir de lafirma de la escrituta.
b) Precio en ¡pesetas por el que, a riesgo y ventu
ra, se comprometen a entregar las máquinas y trenes
libre de todo gasto.
e) Plazos y forma en.que han de verificarse los pa
gos, no debiendo por ningún concepto ni bajo ningúnpretexto proponerse el pago de plazos ni cantidad al
guna al formalizarse el contrato o al otorgarse la escritura.
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d) Plazo de .garantía que ofrecen a contar del de
la recepción provisional.
e) Pruebas a que se encuentran dispuestos a so
meter el material para que la Administración se cer
l'ore de la bondad del suministro.
f) Multas y penalidades que se encuentran dis
puestos a sufrir por demora en los plazos que propon
gan para la construcción y entrega, y multas que ha
brán de abonar por deficiencias en pruebas debidamen
te detalladas.
g) Cuáles habrán de ser las causas de rescisión del
contrato.
Los casos de rescisión que el concursante proponga
se entenderán sin perjuicio de los derechos de la Ad
ministración de Marina para rescindir el contrato cuan
do el resultado de las pruebas no alcance a cubrir las
condiciones exigidas en el mismo o cuando de ellas se
deduzca que el material construido adolece de defectos
insubsanables.
h) Aceptación de las condiciones contenidas en las
presentes bases.
A la proposición se acompañarán, además de lo que
expresa la base 1.", cuantos documentos juzguen nece
sarios los concursantes para que la Marina se cerciore
de que efectivamente se dedican a la clase de cons
trucciones o suministros a que se refiere el concurso y
*que ofrecen la suficiente garantía por su Crédito in
dustrial o por trabajos análogos que hayan ejecutado.
Las Sociedades o Compañías que acudan al concurso
deberán acompañar a sus proposiciones los documen
tos necesarios para acreditar su existencia, persona
lidad jurídica y la de los que presenten la proposición
en su nombre.
Si fuesen Sociedades mercantiles, acompañarán, ade
más, certificación de inscripción en el Registro Mer
cantil.
Las Empresas, Compañías o Sociedades que deseen
tomar parte en el concurso deberán acreditar, en cum
plimiento ia lo dispuesto en el artículo 5.° del Real de
creto de 12 de octubre de 1923, mediante la oportuna
certificación que unirán a sus proposiciones, que no
forma parte de las mismas ninguna de las personas
comprendidas en los artículos 1.° y 2.° de dicho Real de
creto, siendo rechazadas las proposiciones que carez
can de este requisito.
Depósito provisional.
5.a Para tornar parte en el concurso deberá el li
citador presentar su cédula personal y acompañar a.su
proposición, pero fuera del sobre que la contenga, un
documento que acredite haber impuesto en la Caja Ge
neral .de Depósitos o en las sucursales de las provin
cias, en metálico o valores admisibles por la ley, en
concepto de depósito para garantir la proposición, la
cantidad de 2.700 pesetas.
Aceptación de proposiciones.
6.a El Ministro de Marina apreciará en conjunto
cada una de las proposiciones, sin atender sólo al pre
cio ofrecido, y aceptará la que estime más beneficiosa
o las rechazará todas, pudiendo también antes de dic
tar una u otra resolución invitar al autor o autores de
una o más proposiciones a que introduzcan en ellas de
terminadas modificaciones respecto a puntos que no se
hallen taxativamente fijados en las bases. La respuesta
que a dicha invitación dé el requerido deberá concre
tarse a manifestar si accede o no a las modificaciones
que se le piden, sin que pueda condicionarlas con la
proposición de otras por su parte.
Fianza definitiva.
7." El adjudicatario impondrá como fianza definiti
va, en los mismos términos que el depósito provisional
de que trata la base 5.", y en el mismo plazo marcado
en la base 8." para el otorgamiento de la escritura, ta
cantidad a que ascienda el 8 por 100 del precio del ser
vicio adjudicado.
Escritura.
8."- El concursante a qüien se adjudique el servicio
deberá formalizar su contrato por escritura pública,
con tal objeto se presentará en la Intendencia General
del Ministerio dentro del plazo de diez días, contados
a partir de los seis siguientes a la fecha de la adjudi
cación del concurso, previa citación de dicha Intenden
cia y constitución de la fianza..
Si el adjudicatario no se presentase a otorgar la es
critura .o no impusiese la fianza definitiva de que trata
la base anterior, impidiendo que el contrato tenga efec
to, incurrirá en las responsabilidades que prefija el ar
tículo 51 de la vigente ley de Hacienda pública.
Accidentes del trabajo.
9." Se entenderá que el contrato entre el contratis
ta y los obreros que emplee en las obras estará ajus
tado a lo prevenido en el Real decreto de la Presidencia
del Consejo de IVIinistros de 21 de junio de 1902, y que
el contratista cumplirá lo dispuesto en la ley de 10 de
enero de 1922 sobre accidentes del trabajo.
El adjudicatario, al firmar el contrato, prestará fian
za bastante para garantizar el pago de las indemniza
ciones correspondientes a los accidentes del trabajo
que puedan sufrir sus obreros, a no ser que justifique
haber asegurado a éstos en debida forma contra dichos
accidentes.
Retiro obrero.
10.a Los que tornen parte como licitadores en
este concurso deberán acreditar que han cumplido las
disposiciones vigentes sobre el retiro obligatorio respec
to a sus obreros. ,
Gastos.
11.a Serán de cuenta del contratista: el pago de los
anuncios en los periódicos oficiales referidos en la ba
se 3."; los derechos del notario que asista al concurso;
el pago de la escritura del contrato y una copia testi
moniada de la misma, que deberá entregar en la In
tendencia General a los quince días de recibir la copia
de aquélla la de 25 ejemplares impresos de la misma;
los derechos reales que, devenguen el contrato y la
fianza; los derechos arancelarios del material que por
no producirse en la Península introduzca del extran
jero; impuesto de pagos del Estado, timbres y contribu
ción industrial y demás impuestos establecidos o que
establezcan durante la ejecución del contrato.
Garantía e inspecci&n del trabajo.
12." Las obras en construcción y pruebas serán ins
peccionadas e intervenidas por la persona o Comisión
que designará el Ministro de Marina, la que tendrá en
trada libre en los talleres o establecimientos del cons
tructor y recibirán de él gratuitamente cuantos ele
mentos consideren necesarios para cerciorarse de la
buena calidad de los ;materiales o aparatos empleados,
pudiendo rechazarlos todos cuando, a juicio de la Ins
pección, no reunan las condiciones estipuladas, aun des
pués de puestos en la obra, quedando el contratista
ml
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obligado a reponerlos por su cuenta cuantas veces se lo
ordene la Inspección.
La Comisión inspectora podrá someter los materiales
a las pruebas que juzgue conveniente, recha
zándolos si los juzga deficientes. Se entenderá que los
plazos para reposición de efectos rechazados serán los
mismos que los concedidos para entregarlos, sin que por
ello quede eximido de las multas por demora.
La Comisión Inspectora expedirá las certificaciones
que acrediten el derecho al percibo de los plazos y de la
recepción °provisional que servirá para empezar a con
tar el plazo de garantía.
La Comisión Inspectora resolverá todas las cuestio
nes de orden técnico que surjan, sin perjuicio del de
recho del contratista para recurrir ante este Ministerio
contra los acuerdos de la Comisión.
El contratista debe responder de todas las averías,
deficiencias y desperfectos que se produzcan o se des
cubran durante el plazo de garantía, a no ser que pro
vengan de causas de fuerza mayor o de culpa de la Ad
ministración o de sus dependientes.
Cumplimiento a la ley de Contabilidad.
13.a El contratista quedará sujeto a las prescripcio
nes de la vigente ley de Contabilidad y a las de las le
yes y Reglamentos vigentes en 'materia de contrata
ción de servicios y obras de la Marina en lo que seanaplicables, así como a las demás disposiciones en vigorsobre contratación administrativa del Estado.
Inteligencia y cumplimiento de contrato.
14.a En la inteligencia, interpretación, cumplimiento, rescisión y efectos de este contrato se ajustará eladjudicatario a los acuerdos de las autoridades compe
tentes de Marina, sin que contra ellos tenga otro re
curso que el contencioso-administrativo, cuando proceda.
Protección a la industria nacional.
15.a Podrán presentar proposiciones a este primer
concurso las personas, Sociedades y Compañías nacionales, por sí o por personas que legalmente las i-epresenten.
El contratista cumplirá lo prevenido en la legisla
ción vigente sobre protección a la producción nacional.
En cumplimiento de lo prevenido se copian a conti
nuación los párrafos siguientes, correspondientes a
otros tantos artículos del mismo Reglamento:
«Cuando se haya celebrado, sin obtener postura o
proposición admisible, una subasta o concurso sobre
materia reservada a la producción nacional, se podrá
admitir concurrencia de la extranjera en la segunda su
basta o en el segundo concurso que se convoque con su
jeción al mismo pliego de condiciones que sirvió de
base la primera vez.
»En la segunda subasta o en el segundo concurso
previstos en el artículo anterior, los productos naciona
les serán preferidos en concurrencia con los productos
extranjeros excluidos de la relación vigente, mientras el
precio de aquéllos no exceda al de éstos en más del
10 por 100 del precio que señale la proposición más
módica.
»Siempre que el contrato comprenda productos in
cluidos en la relación vigente y productos que no lo
estén, los pliegos de condiciones y las proposiciones se.
agruparán y evaluarán por separado.
»En tales contratos, la preferencia del producto na
cional establecida en el párrafo precedente, cuando és
ta fuera aplicable, cesará si la proposición por ellos fa
vorecida resulta onerosa en más del 10 por 100 compu
tado sobre el menor precio de los productos no figura
dos en dicha relación anual.
:›En todos los casos las proposiciones han de expresar
los precios en moneda española, entendiéndose por
cuenta del proponente los adeudos arancelarios en su
caso, los demás impuestos, los transportes y cualesquie
ra otros gastos que se originen al efectuar la entrega,según las condiciones del contrato.
»Las autoridades y funcionarios de la Administración
que otorguen cualesquiera contratos para servicios uobras públicas deberán cuidar de que c.)pias literalesde tales contratos sean comunicadas inmediatamente
después de celebrarlos, en cualquier forma (directa.
concurso o subasta), a la Comisión Protectora de laProducción nacional.»
!Madrid, 23 de julio de 1927.—El Jefe -del Negociadoprimero, Manuel Feria.—Rubricado.—V.° B.°: El Intendente General, P. A., Eduardo Urdapilletq.
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czo Construcciones navales y de maquinaria -Dm Material ferroviario -N:- Astilleros en Valencia y Tarragona Talleres dz reparación en Barcelona(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga





Carboneos en Barcelona, Mima, Chtllz, Uillagarcla, Copulan, Santander.
ID 'redmares rnia4s,
o
6-41:›A FtK" BE S. A.
80
o
Carboneos en CEUTA y MELILLA. Telegramas "PARK"
E DEPOSiTOS DE CARBONES DE CEUTA, S. d.o
o
o
Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.
GENERAL CANARIA BE S. A.
He ESPORA BE EXPLOSIVOS S. A.
11111.1111111111,11111111111
Pólvoras negras.-Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Nitroglicerina.-Expiosivos militares reglamentarios.-Trinitrotolueno.-Tetranitrometilanílina.-Acido pícrico.- Exanitrodifenilamina.- Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.- Cargas completas para proyectiles de alto explosivo.-Multiplicadores ycebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mortero.-Cargas para torpedos y minas submarinas.-Fulmina
to de Mercurio.-Nitruro de plomo.--Cápsulas fulminantes,cebos y cargas iniciadoras.-Cartuchería trazante para aviación. -Bombas incendiarias para aviación.-Material fumíge
no de campaña.-Gases de combate.-Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.-Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.-Cartuchería parapistola y revólver.-En general toda clase de pólvoras, ex





Proveedor de los buques de guerra.




Importación de papeles extranjeros
Casa fundada en 1830
Objetos de Escritorio.-Timbrados en Relieve
Imprenta, Litografía y Encuadernación.
Calle Mayor, 46.-Teléfono 10.334
MADRID
Proveedor de vestuario en el Departamento.
VIM"«11.1"...~.11.11•1=~~1111~^ 1.11~11.••■
SE CONSTRUYEN ENTRE 1 '14 Y 42 CABALLOS
Consuano de gasolina: 2» a 2» gramos
por caballo•h•ra
Grupos electrógenos ELECTROR
para alumbrado de fincas, casinos,
1- conventos> buque', etc., etc.
PiD1111 RIPERO011S DE MÁS DI 3.000 MOTORES
y grupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
Laboratorio Vellino : PROVENZA, 467.-TELEF, 336 S. M. : BARCELON1
